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Queridos lectores,
Cuando en 1999 empezábamos a pensar sobre el proyecto de editar una revista 
multidisciplinaria online dedicada a la investigación cualitativa éramos 
cautelosamente optimistas: "Sería fantástico", dijo uno de los editores en una 
reunión, "si llegásemos siquiera a la publicación de tres números". [1]
En enero 2000 se realizó la primera edición – Investigación cualitativa: Ejemplos 
de varias naciones, disciplinas, métodos y ejemplos empíricos. Teniendo en 
cuenta la investigación interdisciplinaria, los volúmenes proporcionaron luz sobre 
varias disciplinas y sus perspectivas continuaron. La meta fue informar a los 
investigadores sobre disciplinas que aún no conocían lo cual les ayudaría a llevar 
a cabo proyectos interdisciplinarios. Estos volúmenes incluyen: Psicología 
cualitativa, Ciencias culturales, Criminología y Ciencias del deporte. Además, 
volúmenes sobre temas importantes para investigadores cualitativos 
independientemente de sus orígenes disciplinarios también fueron parte del 
espectro de FQS. Estas ediciones incluyen: Texto, archivo, re-análisis, 
Investigación cualitativa y cuantitativa, Utilización de tecnologías en el proceso de 
investigación cualitativa y Parte I y Parte II de Subjetividad y reflexividad en la 
investigación cualitativa. Al final pero no menos importante, en septiembre 2003 
se realizó la edición de Haciendo investigación biográfica que hizo visibles los 
potenciales del internet ya que investigadores de diferentes países y disciplinas 
discutieron sus interpretaciones de una entrevista que está disponible en Alemán 
e Inglés para asegurar análisis y comentarios adicionales. Para datos 
cuantitativos sobre el uso de FQS entre 2000-2003 véase http://www.qualitative-
research.net/fqs/fqs-s/zugriffe-s.htm. [2]
Esta edición
La Edición especial: Reseñas  FQS   III  es nuestra tercera edición sobre notas de 
revisión y ensayos sobre libros. Para las dos ultimas ediciones especiales véase: 
Edición especial: Reseñas  FQS   I , mayo 2001 y Edición especial: Reseñas  FQS   
II, noviembre 2002. [3]
Desde el principio Reseñas  FQS   tuvo un papel clave en nuestra política editorial 
– un hecho obvio si uno considera que se han publicado en total unas 200 
reseñas en FQS. Desde su salida FQS se ha vuelto el más importante 
distribuidor de reseñas en el campo de la investigación cualitativa. [4]
Este desarrollo es un resultado del esfuerzo que FQS ha hecho para establecer 
un perfil especial de las reseñas publicadas: las publicaciones son detalladas, 
dan una idea del contenido del libro en cuestión y discuten su valor en el 
particular área de investigación. Günter MEY, el editor de Reseñas FQS, subrayó 
la importancia potencial de las reseñas para la investigación (cualitativa) en 
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algunas notas editoriales (véase por ejemplo MEY 2000, 2002, 2004). De 
acuerdo con MEY también las reseñas necesitan un control de calidad similar al 
proceso de revisión en pares para otras contribuciones científicas. Y las reseñas 
son capaces de ofrecer – retrospectivamente después de que un libro ha sido 
publicado – un control de calidad para el libro en cuestión y en algunos casos 
mejoras para futuras contribuciones. [5]
Es nuestra esperanza que los artículos publicados en esta edición brinden a 
ustedes, los lectores, informaciones útiles sobre los libros reseñados y que les 
hagan curiosos y les ayuden a decidir si quieren leer el libro entero o no. Además 
sería ideal si los artículos les ofrecieran algunas ideas sobre las áreas de in-
vestigación discutidas y crearan impulsos para comentarios y debates futuros. [6]
Como siempre en adición a las contribuciones que pertenecen a Reseñas  FQS  , 
Contribuciones libres seleccionadas, algunos artículos del Debate FQS Haciendo 
investigación fructífera en las ciencias sociales: Etnografía de las carreras 
políticas de un grupo ocupacional y algunos recientes Reportes de conferencias 
están disponibles. Se trata en total de 39 artículos en FQS 5(1) con 
contribuciones de autores de ocho países y varias disciplinas. Algunos de los 
autores son versados representantes en sus áreas como Barney G. GLASER, 
Christian LÜDERS, Alexander von PLATO, Wolf-Michael ROTH, Jaan VALSINER 
y Tom WENGRAF. Otros recién han comenzado su carrera académica como 
Stefanie GROSSE, Hiltrud KREY o Yew-Jin LEE, para mencionar solo unos 
pocos. [7]
A fin de conectar los intereses de los autores con los intereses de ustedes como 
lectores de estar bien informados sobre discusiones y desarrollos actuales en el 
área de la investigación cualitativa, colegas de todo el mundo han estado 
involucrados en la publicación de esta edición. Por eso quiero agradecer 
cordialmente a los editores de esta edición especial Günter MEY y Kip JONES, a 
los numerosos autores y escritores de reseñas y a miembros de la redacción de 
FQS, César A. CISNEROS PUEBLA, Robert FAUX, Daniel Domínguez 
FIGAREDO, Michaela LEDEBUR, Tina PATEL y Wolf-Michael ROTH por su 
trabajo y su esfuerzo por mejorar la calidad de las contribuciones publicadas. [8]
Les deseo una lectura interesante!
Katja Mruck, editora de FQS
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